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1n order to save the labor for the sweet potato cultivation in the coastal area in Saga prefec四
ture， a new seedling production method was developed. 1n this report， the seedling growth and 
their field performance which produced by using cut pieces of the tuberous roots of sweet 
potato were examined. The positive effect of phytohormone treatmants on the sprouting of 
tuber piece was small. While， to keep the tuber pieces in high humidity is more effective than 
the hormonal treatment.The growth of the tuber piece seedling was a litle delayed for a while 
but was same to the conventional seedling in about one month after transplanting. 
No differences in the yield were observed between the tuber piece seedling and conventional 
seedling. However， the number of tubers per stock decreased， the weight per tuber increased， 
and the shape of the tubers became irregular in the tuber piece seedling. Varietal difference 































②|加温 (300C，3 ~ 5日) I 
③|種イモ切断(厚さ約 lcm・10g前後の皮付塊根片)
④|キュアリング (300C，3日間) I 




















































































































1o 30 50 100 150 
TDZ 37 46 66 73 49 
B A P 60 60 46 65 34 
A B A 50 42 60 50 50 
1 A A 0 58 30 25 33 
K 1 N 49 37 20 0 0 
Control A 79 


















































































































































































L 逗ト工可是ぶを器量面目忌，1!.i在告ゼヨモ~ ~ v 逗己苫 H
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